







































































最後に、この試みは、一部 ｢ 平成 21 年度国際学部・
国際学研究科重点教育研究費 ｣ の支援を受けて実施
された。ご支援に感謝するとともに、今後もこのよ
うな取り組みを支援する体制が維持されることを希
望している。
（中村真）
